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Buchbesprechung 
BOYCE, MARK S. & HANEY, ALAN (eds.): Ecosystem Management: 
Applications for Sustainable Forest and Wildlife Resources. 
361 S. + Anhang, mit zahlr. Abb. u. Tab.Yale University Press, 
New Haven & London, 1997. Preis: Geb. £ 28.00. 
ISBN: 0-300-06902-2. 
Bisher bestirnrnte das Streben nach optirnaler (Aus-)Nutzung 
natarlicher Ressourcen (z. B. Holz, Wildtiere) vorrangig das Man- 
agement von Okosysternen. W~ihrend er letzten Jahrzehnte haben 
jedoch Wissenschaftler zunehmend vor diesern Ansatz gewarnt. Ihre 
Argumente sind, dass hierbei die Funktionsweise von Okosysternen 
irn Landschaftsrnaf3stab ignoriert wfirde und dass dieses Herangehen 
unvorhersehbare Risiken in sich birgt. Irn Ergebnis dieser Debatte 
haben sich vorrangig in den USA und Canada Wissenschafller und 
Praktiker zusarnmengefunden, urnunter dern Begriff ,,Ecosystem 
Management" Konzepte zu entwickeln, die eine st~irkere Berack- 
sichtigung funktionaler Prozesse irn Management yon Okosysternen 
erm6glichen sollen. 
Der hier zu besprechende Band ist das Ergebnis eines Sympo- 
siums vorn M~irz 1994 an der Universit~it yon Wisconsin - Stevens 
Point zurn ,,Ecosystem Management". Die Verfasser der einzelnen 
Kapitel sind ftihrende Experten aus Wissenschaft und Praxis der 
Vereinigten Staaten yon Arnerika, die einerseits in die Thernatik ein- 
ftihren und andererseits Vorschl~ge fiir eine zunehrnende Bert~ck- 
sichtigung des ,,Ecosystem Managements" in der Praxis unterbreiten. 
Das Buch ist in 5 Abschnitte gegliedert. Nach einern Einffih- 
rungsteil der Herausgeber folgt der erste Abschnitt rnit dem Thema 
,,Ecological Framework" (Kapitel 2-6). In diesern Teil wird ein 
Uberblick zurn ,,Ecosystem Management" gegeben, es werden 
Konzepte und Methoden des ,,Ecosystem Managements" und deren 
landschafts6kologische Grundlagen erl~iutert, und es wird die Rolle 
yon ,,Keystone"-()kosysternen i  Landschaften beschrieben. Weiter- 
bin wird in diesern Abschnitt die Bedeutung von seltenen Arten ft~r 
die Integrit~it yon ,managed ecosystems" herausgestellt und auf die 
Problematik der Makron~ihrstoff-Kreisl~iufe n derartigen Systemen 
aufrnerksarn gernacht. 
Im zweiten Abschnitt (,,Disturbances", Kapitel 7-8) wird heraus- 
gearbeitet, dass nattirliche St6rungen i  vielen £)kosysternen essen- 
tielle funktionale Bedeutung haben und dass ein erfolgreiches 
,,Ecosystem Management" ohne Integration yon St6rungsrnechanis- 
men nicht erfolgreich sein kann. Dies wird am Beispiel eines 
Flieggewfissers (Kapitel 7) und eines ,,Forest Wetlands" (KapiteI 8) 
verdeutlicht. 
Der dritte Abschnitt r~igt die Uberschrift ,,Techniques and Clas- 
sification". Hier stellen die Autoren zun~ichst ein Land-(Biotop)- 
Klassifikationssystern vor (,,Hierarchical Framework for Ecological 
Unit Design", Kapitel 9). Dabei werden die zugrundeliegenden 
Prinzipien erl~iutert und es wird aufgezeigt, wie dieses ,,Framework" 
ft~r die Ressourcen-Planung und das Management genutzt werden 
kann. In den anderen beiden Kapiteln dieses Abschnitts wird einer- 
seits sehr tiberzeugend die Bedeutung von GIS und Fernerkun- 
dungsdaten ftir dieses Arbeitsgebiet an drei Beispielen dargestellt, 
z. B. am Mississippi-River (Kapitel 10), und andererseits wird 
der Nutzen von PVA-Analysen (,,Population Viability Analysis") 
zur Entscheidungsfindung beirn ,,adaptive Management" erl~iutert 
(Kapitel 11). 
Irn vierten Abschnitte (,,Making it Happen"; Kapitel 12-15) wird 
an verschiedenen Beispielen die Bedeutung der Schltisselelernente 
,,Ecosystem Diversity", ,Ecosystem Protection" und ,Ecosystem 
Restoration" erlfiutert ( ..... the core of ecosystem anagement is 
ecosystem protection and restoration ..."). 
Im letzten Abschnitt (,,Future Directions") wird schlieglich aus- 
gefUhrt, dass trotz rnancher Defizite die wissenschaftlichen Grund- 
lagen zurn ,,Ecosystem Management" vorhanden sind, eine erfolg- 
reiche Irnplernentierung aber vor allern Ver~indemngen im sozialen, 
politischen und 6konornischen System erfordert. 
Der vorliegende Band behandelt rnit dern Therna ,,Ecosystem 
Management" ein im deutschsprachigen Raum unter diesem Blick- 
winkel bisher wenig diskutiertes Gebiet, er ist in der Forschung und 
Praxis t~itigen Urnweltwissenschaftlern, Forstwissenschaftlern und 
Limnologen als Lekttire sehr zu empfehlen. 
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